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U clanku se sa Eeto razmatra predmet i podrucje iat ra Hvanja lingvistike i informa-
tike i ukazuje se na neka dodirna podrucja iat ra Hvanja tih znanosti. Dodirnim se
podr ucjirna smatraju sa fimanje i indeksiranje. izrada texau ru sa , terrninoloska istr~
Zivanja i oblikovanje terrninolos kih baza podataka , umjetna ir.te ligencija , au tomat-
sko prepoznavanje i sinteza govora , strojno razumijevanje prirodnih jezika i pre-
vodenje pomocu ra cunala ,
Lingvistika; informatika; informacijska znanost
1.
1.1. Lingvistika se obilno definira kao "znanstveno proulavanje jezika"
(Crystal 1985 :76). Odrednica "znanstven" podrazumijeva da se istrafivanje zas-
niva na empirijskl provjerljivim podaclma u okviru pojedine opce teorije jezic'!ne
strukture kao sustava nalela i kategorija kojima se obja!njavaju jezic'!ne c'!injenice.
U spomenutoj definiciji "jezik" oznacava opce svojstvo lovjekovo, jezik uopce, za
razliku od drugih sustava komuniciranja, ali isto tako i lingvistllki sustav kolim
komunicira odredena Ijudska zajednica, blto da se radi 0 apstraktnom sistemu ill
njegovim ocltovanjima u govoru ill pismu pojedinaca iii skupine pojedinaca. Pred-
met je lingvistilkog istrafivanja, dakle, svaki pojedini jezik i jezik uopce, potra-
9a za spoznajama 0 zajednilkim svojstvima jezika kao opceljudskoq fenomena, na
temelju izulavanja svih jezilnih pojava u svim Ijudskim jezicima. Lingvistika je
zapravo osobita medu znanostima jer je jezik i predmet i sredstvo njene analize:
jezikoslovci ra!llanjuju jezik slufecl se jezikom.
1.2. Suvremeno jezikoslovlje poklanja veliku pozornost teorijskim pitanjima.
Da bi uspje~nije rjdava'a brojne praktilne zadatke i unaprijediJa izuc'!avanje svo-
jega vlastitog predmeta, lingvistika izgraduje svoju teoriju kao skup teorijskih
nacela, opisnih kategorija i metodoloskih poslupaka pomocu kojih se mole odre-
diti Ijudski jezik kao pojava, opisati slic'!nosti i' razlike medu jezicima, te objasniti
prostorne, vremenske i drulavene varijacije jezika (Bugarski 1985: 3). Oakako,
bez obzira na zrelu dob lingvistike kao znanosti, i danas se mole reel da je lin-
gvistilka teorija jo~ uvijek u stanju burnog previranja. Iznose se razlilite teori-
je jezika, neke u okviru istog osnovnog pogleda na jezic'!ne linjenice, a druge opet
s razlilitog Hi, c'!ak, suprotnog polezi sta , lako se u izgradnji lingvistic'!ke teorije
hipoteze obicno uspostavljaju induktivnim postupkom, na temelju promatranja jezi-
lnih dogadaja, a zatim se empirijski provjeravaju i ugraduju u teorijski sustav, u
lingvistici je takoder prosjren i tzv. hipotetilko-deduktivni pristup. U ovom dr~
gom slulaju polazi se od stanovitih teorijskih pretpostavki, koje line okvir za
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odabir i opis jezitnih dogadaja. pri temu se predvidaju sve logitke moqucnost!
koje proizlaze iz zadanih pretpostavki i provjeravaju na analizi stvarnog jezitnog
materijala (Katitic 1967:4-5), na temelju tega se stvara nova teorija i opet prov-
jerava na materijalu koji se istrafuje. U okviru ta dva osnovna pristupa razvile
su se brojne jezicne teorije i modeli koje tine teorijski fundus lingvistike: tag me-
tika, glosematika, funkcionalna gramatlka, stratiflkacijska gramatika, generatlvno-
-transformacijska teorlja, generativna semantika I dr.
1.3. Proutavanju jezltnih pojava mofe se pristupiti 5 razlititom svrhom i u ok-
viru razlititih teorijskih opredjeljenja. 5 obzirom na vremensku dimenziju mofemo
govoriti 0 opisu pojedinog jezitnog sistema u danom vremenskom trenutku (sin-
kronijski prlstup) ill 0 opisu njegova mljenjanja u vremenskom toku (dijakronijski
pristup). iii, pristup jezitnim tinjenicama mofe blti pretefno usmjeren u pravcu
razvijanja lingvistilke teorije, ali se proucavanje, ista tako, mofe pretefno vr~i-
tl sa svrhom da se rije~1 ill poku~a rije~iti kakav praktlcan zadatak koji suvre-
meni fivot stavlja pred znanost 0 jeziku, u kojem slulaju se radi 0 primijenjenom
istrafivanju. Ako se pak istrafivanje vr~i u svrhu usporedivanja dvaju ill vi~e
jezitnih sustava, govori se 0 poredbenim ill komparativnim istrafivanjima, pri le-
mu se istrafivanje mofe vr~iti na sinkronijskoj ill dijakronijskoj osnovi. Uz to, s
obzirom na jezilnu teoriju koja se primjenjuje,nnfemo govoriti 0 generativno-tran-
sformacijskom, tagmemilkom, stratifikacijskom ill kakvom drugom teorijskom pris-
tupu jezilnim tinjenicama, tako da se razliliti kriteriji i pristupi lesto medusobno
ukr stavaju i lsprepllcu,
1.4. Kako je jezik veoma slofen sustav, nemoquce ga je u isto vrijeme opisati
u cjelinl, vec se u znanstvneom ra~llanjivanju pafnja usmjerava na razlitlte, ma-
da usko povezane, aspekte jezika. Razlilltl aspektl nazlvaju se razlne jezllne an!
lize (Robins 1964:12), a razlikovanje pojedinlh razina i njlhov broj uvelike ovlsl
o teorljskom prlstupu kojl se prlmjenjuje. U evropskoj lingvlstllkoj tradiciji uobl-
lajeno je razlikovanje fonetske, gramatilke, lekstcke I semantltke razine jezllne
analize. Tim se razlnama jezllnog proulavanja bave zasebne lingvlstitke discipli-
ne: fonetika,gramatika, lekslkologija I semantika. Unutar tlh podrulja lzueave-
nja moquce je izdvojltl i ufa podrulja koja su u dovoljnoj mjerl Izgradila svoju
teoriju I metodologlju i smatraju se zasebnim lingvlstitklm dlsciplinama.
1.4.1. Fonetlka Izutava zvukovnu stranu jezlka I razmatra glasovne I prozo-
dllke elemente (naglasak, rltam, Intonacija) bez obzlra na njihovu funkciju u
pojedinom jezlku. To je proulavanje usmjereno na opis I klaslfikaciju artikula-
cijskih (fizlolo~klh), akustllklh (fizitklh) I perceptlvnih osoblna glasova i pro-
zodltklh elemenata, pa su se, u vezl s tim, razvila tri izrafena podrucje fonet-
skih istrafivanja: artlkulacijska fonetika, akus ticka fonetika I audltivna fonetl-
ka.5 tog je razloga fonetlka usko povezana 5 fizlologijom, akustikom I pslholog!...
jom, znanostlma koje joj prufaju metode I postupke za razlilite aspekte fonetske
analize. Kako fonetlka proucava zvukovnu stranu jezika bez obzira na funkciju
I znalenje, funkcijskom stranom glasova I proaodickth elemenata bavi se poseb-
na disciplina koja se naziva fonologijom. Ona proucava foneme kao razlikovne
glasovne jedlnice koje mogu mijenjati znatenje jezitnih elemenata. 5 obzirom na
vafnost toga vida jezilnog izulavanja u suvremenoj lingvistici, fonoloski se as-
pekt cesto smatra zasebnom razinom jezitne analize, mada treba naglasitl da su
fonetskl I fonoloskl vid proulavanja jezika usko povezani I praktlcki neodvojivl.
1. '1.2. Gramatlka oplsuje promjene u obliclma rljetl I natine na koje se ti ob-
lici slafu u skupove rljell I recenice , Tako unutar gramatlke postoje dva Izrafe
na vida jezltnih izutavanja: morfolo~kii sintaktitki. Tim dvama vidovlma proula
vanja bave se I zasebne gramatitke discipline: morfologija i slntaksa. I'loorfologija
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se bavi promjenom oblika rijeti radi izrafavanja gramatitkih odnosa i svrstavanjem
rijeti u gramatitko-Ieksitke razrede. Ponekad se unutar gramatike, kao dio morfo-
logije, ukljutuje i tvorba rijeti (Babit 1986:11-12). mada je uobitajenije da se to
podrutje izutavanja uvrsti unutar lekslkologije. Sintaksa je, s druge strane, usre-
dototena na odnose i procese koji se atituju u stvaranju onih gramatltklh jedinl-
ea koje su vete od rijeti, Ito znatl da se bavi skupovlma rijeti I retenicama i
njihovim unutralnjim ustrojstvom. U novije vrijeme razvlla se I posebna grana
jezikoslovlja, usko povezana sa sintaksom, koja se bavi nadretenitnlm jedinleama
i poznata je pod imenom analiza diskursa ill, kad je u pitanju pisani jezlk, IIngv!..
stika teksta (Crystal 1985:247).
1.4.3. Leksikologija je grana jezikoslovlja kOja sustavno izutava rjetnitki s!
stay jezika. U njeno podrutje izutavanja ulazi pitanje odredenja rijeti kao temelj-
ne jezitne jedinice, struktura znatenja rijeti, morfololki sastav rljeti, tvorba ri-
jetl, leksitki skupovi rijeti i frazeololke jedinice, klasifikacija leksltkih elemenata
s obzlrom na znetenje i upotrebu I dr. Dakako, svl se Istrafivatl jezika ne slafu
o tome koja podrutja treba izutavatl unutar leksikologije, pa tako neki lingvisti
tvorbu rijeti ukljutuju u podrutje gramatike (1.4.2). a nekl opet proutavanje sk~
pova rijeti i frazeololkih jedlnlca izdvajaju .u posebnu lingvistitku discipllnu koja
se naziva frazeologijom (Kunin 1970:7-10). U vezi s podrutjem izuQvanja leksiko-
logije treba posebice naglasiti da se u novije vrijeme unutar leksikololklh istrafiv!
nja znatna pafnja posvetuje proutavanju terminololkih sustava i terminololkog lelt-
sika (Fromkina 1978:176-182). S lekslkologijom je usko povezana I leksikografija,
lignvlstitka disciplina koja se bavi teorijom i praksom Izrade rjetnlka.
1.4.4. Semantika je grana lingvistlke koja se bavi proutavanjem znatenja ItD
ga izrafavaju razlitite jezitne jedlnlce kao Ita su morfemi, rijeti, skupovi rijeti,
klauzule ,i retenice. lako se semantika shvaa kao zasebna IIngvistltka dlscipll-
na, pltanja znatenja prisutna su na svlm razinama jezitne analize pa se tako se-
mantitkim aspektima neminovno bave sve grane jezikoslovlja. Znatenje pojedlne j~
zitne jedinice mofe se proutavati s tri osnovna stajalilta: odnos pl"8lBpredmetima
i pojavama izvanjezitnog svijeta, odnos prema drugim jezitnim elementima I odnos
prema govornicima koji se jezikom slufe. Unutar tih odnosa mogute je razlikovati
vile tipova znatenja medu kojima sredllnje mjesto zauzima tzv. denotativno iii ko-
gnitivno znatenje (Leech 1974: 10-13). Dakako, prouQvanjem znatenja bave se i
druge znanstvene discipline kao Ito su filozofija, logika, teorija komunikacije i dr.
(Palmer 1976: 15). pa tako semantika predstavlja podrutje izutavanja I unutar dru-
gih znanosti. S tog se razloga grana lingvistike koja se bavi izuQvanjem znatenja
mole preciznije oznatiti nazivom lingvistitka semantika.
1.5. Buduti da je jezik povezan sa svim podrutjima Ijudske djelatnosti, nemi
novno je da se lingvistika kao znanost 0 jeziku dodiruje i preklapa s mnogim dru-=
gim znanstvenim disciplinama. U toku osamostaljivanja lingvistike kao znanosti,me-
dutim, jezikoslovci su uvelike inzistirali na njenoj neovisnosti 0 drugim znanosti-
ma. Razlog je u tome Ito je proutavanje jezika u prollosti bilo podlolno snafnom
utjecaju drugih znanstvenih disciplina, osobito filozofije i logike, koje su testo
stvarale iskrivljenu sliku 0 jeziku i jezitnim pojavama. Takav stay pogodovao je
razvoju lingvistike kao znanosti i omogutio je studij jezika kao formalnog sistema.
No, nakon Ita se potvrdila kao samosvojna znanstvena disciplina s razvijenim te-
orijskim i metodololkim aparatom, nije vile toliko izrafena potreba da se ustraje
.na nacelu autonomije u lingvistitkim istrafivanjima, a zanimanje za pristup jeziku
sa stajalilta drugih znanosti uzelo je lireg zamaha (Lyons, ed. 1970:8-9) i otvo-
rilo nova podrutja istrafivanja jezitnih pojava. Tako je u suvremenom jezikoslov-
Iju veoma izrafena telnja prema interdisciplinarnim istraflvanjima, a neka podru-
tja istralivanja jezika na razmedu izmedu IIngvistike i druglh znanosti, npr. so-
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ciolingvlstika i psiholingvistika, Izrasla su u relativno samostalna veoma aktivna
podru~ja suvremenih istralivanja jezika.
2.
2.1. lako je izraz informatlka liroko prihvaten kao naziv znanosti koja se b!!.
vi proucavanjem informacija I informacijskih procesa, jol smo uvijek daleko od toga
da postoji liroka suglasnost 0 njenom predmetu i podru~ju izu~avanja. Oapa~e, s
obzirom na univerzalnost informacijsklh procesa, tdko je odrediti i granice te zn!!.
nosti u odnosu na druga podru~ja izutavanja (Harvey 1967:421). To nije ni tudo
jer je informatika razmjerno mlada znanost koja se zna~ajnije razvila od pedesetlh
godina ovog stoljeta pa stoga jol uvijek nema dovoljno razradenu teorijsku osnovu
i metodologiju Istralivanja. Stovlle, ne samo Ito postoji neslaganje u pogledu pre-
dmeta kojim se ona bavi vet ni sam naziv te znanostl nije podjednako rasprostra-
njen u svijetu. Ook je nazlv informatika opcenlto prihvaten na evropskom konti-
nentu, u anglosaksonskoj' literaturi taj se naziv rijetko spominje (Brookes 1912:
138) jer se obitno upotrebljava Izraz informacijska znanost. Pod utjecajem anglo-
saksonskih izvora nallv informacljska znanost potinje se lire koristitl i u hrvat-
skom ill srpskom jeziku (Krfak 1975, Tudman 1986). pa se ta dvojnost nazlva
vet ocituje i u ndlm uvjetima.
2.2. lako se u strutnoj .literaturi nazivi informatika (informatics) i informa-
cijska znanost (information science) uglavnom smatraju lstoznaenlm s obzirom na
predmet i podrutje istrafivanja (Ralston i Meek 1976:656). definicije informatlke
(informacijske znanosti) pokazuju da u poimanju tog podrutja izutavanja milljenja
nisu uvijek podudarna. Tako se npr. u Sovjetskom Savezu pod informatikom pr-
venstveno razumijeva znanstvena disciplina "... koja prouava strukturu i opea
svojstva znanstvenih informacija kao i osnovne zakonitosti svih procesa znanstve-
ne komunikacije" (Mihajlov i Giljarevskij 1983:1). U vezi s takvim odredenjem tre-
ba ipak dodati da se u novije vrijeme u Sovjetskom Savezu unutar informatike uk-
Ijutuje i cjelokupno podrutje informacijske tehnlke i tehnologije, a postoje i manje
proslrena shvatanja informatike kao opce znanosti 0 informacijama (usp. Semenjuk
1984:2-7). Nasuprot tome, u SR Njematkoj naziv informatika (lnformatik) oznata-
va ratunalnu znanost (Bauer I Goos 1973: VII, Ralston i Meek 1976:656). Prema
definiciji koja je nastala 1962. godine u Americi, a koja je i danas liroko prihva-
eena, informatika (Information science) se odreduje na slijedeti na~in: "Znanost
koja istrafuje svojstva i pondanje inforamcija, sile koje upravljaju informacijskim
tokovima te sredstva za obradu informacija radi njihove optimalne pristupatnosti
i iskoristivosti. Ti procesi obuhvataju nastajanje, diseminaciju, prikupljanje, or-
ganiziranje, pohranu, dohvat, tumatenje i upotrebu informacija" (Shera i Cleve-
land 1977:265). IIi, nesto druktijim rijetima, a prema definiciji koju navode Zunde
i Gehl (1979 :68). " ••. informacijska znanost [e proutavanje prirode informacije ka-
ko se ona ocituje u razlititim pojavama koje su povezane s generiranjem, prijeno-
som, pretvorbom, skupljanjem, pohranom i drugim sli~nim procesima". Ni kod nas,
isto tako, ne postoji potpuno suglasje 0 predmtu informatike i njenim podrutjima
izu~avanja. Tako jedni autori informatiku definiraju "... kao znanstvenu dlsclpli-
nu koja istrafuje sastav, funkclje, oblikovanje, provedbu i rad informacljskih sis-
tema s kompjutorskom podrlkom" (Feribk, ur. 1981:6). dok drugi smatraju (Han
i Balaban 1983:16) da "... ova mlada disciplina u osnovi nije vezana za elektron-
ske sisteme za organizovanje podataka .•• " Informatika se, dakle, s jedne strane
shvata kao opca znanost 0 informacijama i informacijskim procesima, dok se, s dr~
ge strane, predmet njena istrafivanja ograniava na bavljenje odredenom vrstom I!!
formacija ill na obradu informaclja pomotu elektronitkog ra~unala. U tom pogledu
situaclja se, izgleda, nlje bitnije izmijenila za posljednjih desetak godina, od vre-
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mena kada je pregled shvacanja Informatlke sustavno razmotren u veoma korisnom
Kdakovom clanku (Krfak 1975). Stoga, da bl se izbjegli moqucl nesporazumi, u
daljnjem izlaganju informatike ce se shvacatl u !irem znacenju, a u skladu s defi-
nicijom koju prenose Shera i Cleveland (1977:265).
2.3. Ako se informatika poima kao znanost koja se bavi informacijama i infor
macijskim procesima, onda je ocigledno da je podrucje njena istralivanja veoma !f
roko. Ona se u prvom redu mora pozabavlti pojmom informacije te njenom priro ~
dom i svojstvima kao osnovnim fenomenom svojega izucavanja (Zunde 1981 :341). To
se izucavanje ne mole ograniclti samo na vjerojatnoatno-s tatisttcka svojstva infor-
macije, u smislu Shannonove teorije, vet se mora !ire pozabaviti i sadrfajem infor
macije, tj. njenim semantickim svojstvima. Ovako !iroki pristup proucavanju infor-
macije, istina, gdjekad se stavlja u zadatak opco] znanosti 0 informacijama, koja-
nije istovjetna 5 informatikom, i za koju se predlafe naziv informatologija (Ralston
i Meek 1976:657, Telak 1971 :10) iii informologija (Semenjuk (1984:6-8). Kako se u
takvim razmatranjima informatika mora neminovno shvacati u ufem smislu, postav-
Ija se pitanje da Ii proueavan]e opcih svojstava informacije ulazi unutar predmeta
njena istrafivanja i kako treba sagledavatl informatiku unutar !ireg podrucja in -
formatologije. Buducl da je ovakva podjela tek nagovije!tena kao teorijska mogue-
nost i nije !ire prthvacena, proueavanje opcih svojstava informacije ostaje jedan
od temeljnih zadataka informatike kao znanosti, bez obzira shvacall je u !Irem ill
ufem smislu.
2.4. Proucavajucl Informacijske pojave I procese, Informatlka tefl da dopre
do dubljlh spoznaja 0 prirodi Informacije i da uspostavl opca teorljska nacela za
proucavnaje, obja!njavanje I predvidanje razlicitlh pojava povezanlh 5 pojmom In-
formacije. U tim proucavanjfma eestc se polazi od postavke da Informacija nije iz-
ravno dostupna promatranju niti je izravno mjerljiva, vet da se mofe spoznati
preko drugih pojava, od kojih su neke mjerljive. Tako 5 npr. Shannonova teorija
zasniva na uzajamnoj vezi izmedu vjerojatnosti dogadaja i informacije koja se njime
prenosi: !to je dogadaj manje vjerojatan, to se njegovim ocitovanjem prenosi vi!e
informacija. Takvo shvatanje informacije pogodno je za tehnicke svrhe, za repro
dukciju poslane poruke na odredlstu , Poruka se u ovom smislu uzima kao sklop -
znakova koji je istovjetan odaslanim znakovima, a to sto ti znakovi nose odrede-
no znacenje, tj. stoje u odredenom odnosu sa stanovitim fizickim iii misaonim en-
titetoma, nije relevantno sa stajali!ta tehnike (Zunde 1981: 346). Prema mi!ljenju
informatlcklh teoreticara (Shera i Cleveland 1977: 261, Brookes 1972:139) ova te
orija, koja se eestc smatra granom matematike, nije za sada primjenjiva na bllo -
koju vrstu informacijskih procesa i nije izrazitije utjecala na informatlku kao zna-
nost. Ona obuhvaca jedan aspekt informacije I samo djelomlcno osvjetljava taj 510
feni fenomen, !to ne znacl da u sklopu drugih empirijskih nacela i zakona ne dii
je svoj doprinos Informatici kao znanosti. Informaciju kojom se bavi informatlka -
treba svakako shvacati znatno !ire, mada je i !Irina shvacanja informacije problem
sam po sebi. Ima mi!ljenja, naime, da je Informacija utjelovljena u svlm predmeti-
ma i procesima univerzuma, I prlrodnim I umjetnlm, i da se iz njih mofe izluciti
ako je to potrebno I kada je to potrebno (Rzevski 1985: 2011. Informacija mijenja
nase znanje 0 univerzumu na taj nacln !to smanjuje nasu neslgurnost 0 predme-
tima i pojavama koje 9a tvore. Stanovlti artefaktl upravo se i stvaraju s ciljem
da budu izvori ili nositelji informacija. Sposobnost lzluclvanja informacija iz poje-
dinog izvora ill nosioca povezana je 5 Inteligencijom. U tom smislu informacija je
relativna jer ce razliciti umovi, 5 obzlrom na opseg i strukturu znanja koje pos-
jeduju i sposobnost kojim raspolafu, izluclti razlicite informacije iz istog izvora.
Obrada se informacija stoga mofe promatrati kao postupak obavljanja operacija
na nosiocima informacija sa svrhom da se saddaj informacija tako prilagodi da
9a mogu optimalno izluciti oni kojima je namijenjen. Predmet proucavanja informa-
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tike usredototen je na formalne sisteme prikazivanja i obrade fnformactja, mada se
veza s prirodnim sistemima ne smije i ne mofe prekidati. I u okvlru informatike,
smatra se (Stamper 1985: 198), informaciju treba proucavati sa semiotitkog staja-
li~ta i pafnju posvectvatl trima osnovnim vidovima informacije: pragmatitkom, se-
mantitkom i sintaktitkom. Pragmatika se bavi upotrebom znakova od strane Ijudi,
semantika proucava odnose izmedu znakova i entiteta na koje znakovi upucuju, a
slntaksa istrafuje oblik i strukturiranje znakova. Naravno, ovo je samo moquce
utiniti za potrebe analize s obzirom na tinjenicu da su stvarni sintaktitki, seman
titki i pragmatitki aspekti informacijskih procesa medusobno usko povezani: nema
stvarnih znakovnih procesa koji bi po svojoj prirodi bill tisto sintaktitki, semant!..
tki ili pragmatitki (Zunde 1981:344). Izutavanje tih aspekata i njihovih medusob-
nih veza i utjecaja vafan je dio izutavanja informatike kao empirijske discipline.
2.5. Unutar informatike mogu se razlikovati tri vida proutavanja informa-
cijskih procesa kojima se, u razlititim njenim poimanjima, daje vi~e ill manje ista-
knuto mjesto. To su: tehnlcko-tehnoloskt, drustvenl i biolo~ki (Ralston i Meek
1976: 657). Na danasrijem stupnju razvoja informatika se ponajprije dovodi u usku
vezu s tehnikom i tehnoiogijom. Ta je veza neizbjefna jer se operacije na nosioci-
ma informacija obavljaju pomocu brojnih uredaja od kojih je svakako najvafnije e-
lektronitko racunato, Tehnolosk] aspekt izutavanja postaje u suvremenoj informa-
tici sve izrafeniji i ~iri jer je, osim obrade, prenosen]e informacija danas postalo
neodvojlv i izvanredno vafan dio informacijskih procesa. U ovom aspektu informa-
tika se u velikoj mjeri preklapa s ratunalnom znanoscu i telekomunikacijama, pod-
rutjima koja se smatraju samostalnim podrutjima izutavanja. Dru~tveni aspekti in-
formacijskih procesa takoder tine vafno podrucle proutavanja unutar Informatike.
S obzirom da informacija tek postoji u odnosu na pojedinca ill skupinu pojedlnaca,
informacije i informacijski procesi moraju se sagledavati i proucavatl sa stajali!ta
njlhoilih potencljatnih korisnika. Buducl da je informatika svojom djelatnoscu poveza-
na sa sistemom informiranja na svim podrutjima privrednog i dru!tvenog fivota,
ona se neizbjefno mora baviti djelotvornoscu informacija i njihovim prilagodavanjem
pojedinim kategorijama korisnika. I, konacno, informatika u novije vrijeme pokazu-
je fivo zanimanje za proucavanje informacijskih procesa u fivim organizmima, oso-
bito u tovjeku, jer i takva proutavanja mogu znatajno osvijetliti svojstva i prtro-
du informacije kao opceljudskoq fenomena. Takve spoznaje 0 prirodi informacijskih
procesa stvaraju bolju podlogu za oblikovanje umjetnih sistema koji ce jednom mo-
ci obradivati informacije slitno Ijudima.
2.6. Informatika je u ovom tasu interdisciplinarna znanost. Njeno podrucje
izutavanja preklapa se u veco] ili manjoj mjeri s brojnim drugim podrucjlma i dis-
ciplinama, osobito s ratunalnom ananoscu (Ralston i Meek 1976:657). Sirina podru
tja kojim se informatika u dana!nje vrijeme bavi mofe se potpunije promotriti aka
se prelistaju pojedini brojevi veoma korisne godi~nje publikacije Annual Review of
Information Science and Technology koju izdaje Ameritko drustvo za informacijsku
znanost od 1966. godine. Tu se, izmedu ostalog, pregledno obraduju stljedeca po-
drutja: teorijske osnove informatike, povijesni razvoj informatike, informacijske po
trebe, projektiranje i izgradnja informacijskih sistema, vrednovanje Informacljsklh "
sistema, primjena informacijskih sistema na razlititim podrutjima Ijudske djelatnosti,
opis i prikazivanje podataka, upravljanje informacijama, stvaranje, oddavanje i pre
trafivanje datoteka, zdtita informacija, baze podataka, informacijski centri i slufbe,
informacijske mrefe, automatizacija knjifnica, automatska obrada jezitnih podataka,
analiza saddaja, metode indeksiranja dokumenata, mikrografija i reprografija, teh-
nike publiciranja, grada ratunalnih sistema, prenosen]e podataka, telekomunikacije,
komuniciranje izmedu covjeka i stroja, umjetna inteligencija, ucenje pomocu racuna-
la i dr. Ovako ~irok raspon tema kojim se informatika bavi zapravo je u skladu s
ranije spomenutom definicijom informatike (2.2) koja je uobitajena u Sjedinjenim
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Amerilkim Dr!av~ma. Sudecl prema ovim temama, ~le se ustvari reel da se in-
formatika bavi svim oblicima informacija, btto da su 'bne zabiljele na papirnim, ma-
gnetskim, optilkim ili drugim medijima. lako je, preko papirnih nosilaca informa-
cije, informatika u uskoj vezi s podruljem dokumentalistike iz kojeg je, u neku
ruku, i ponikla (Shera i Cleveland 1977: 257), sredi~nje podrulje njena proucava-
nja jesu informacije koje se prlkupljaju, obraduju, pohranjuju, dohvacaju i preno
se elektronilkim putem, podrucje ~to ga je poznati sovjetski teoretilar Glu~kov -
(1987:10-13) nazvao bespapirnom informatikom.
3.
3.1. Informatilki teortilari u vi~e navrata ukazuju na linjenicu da je, me-
du ostalim disciplinama, informatika usko povezana s lingvistikom (Taylor 1966:19,
Mikhajlov i Giljarevskij 1971: 17). U manjoj. se mjeri, medutim, govori gdje se ta
dva podrulja izulavnja srecu i u kojem su vidu jedno drugom korisni ill mogu bi-
ti od koristi. Sa stajali~ta IIngvlstike, a to je stuca], mole se reel, sa svim osta-
lim znanostima, veza se uspostavlaj upotrebom informacijske tehnologije na podru-
~ju proucavanja jezika. Ra~unalo se vet poodavno koristi u jezikoslovnim istrdi-
vanjima, a postoji i posebna grana IIngvistike koja se zove racunelna iii kompju-
torska lingvistika. Upotreba racunala dala je zna~ajan doprinos metodologiji lek-
sikografske djelatnosti (Tosh 1969:198-200), stllistilkoj analizi te stvaranju i pri
kupljanju strojno pohranjenih jezi~nih korpusa koji slule kao izvor podataka za -
sustavna i obuhvatna lingvistilka istralivanja (Raben i Burton 1981 :252-257). U
Jugoslaviji, medutim, bez obzira na stanovit napredak u racunalno] lingvistici,jo~
se. uvijek odvec mall broj jezikoslovaca uklju~uje u kompjutorska lingvisti~ka pro
ucavanja, a nosloci takve djelatnosti za sada su pretelno informatilke ustanove -
(Tancig i Vitas 1985: 10).
3.2. Kao disclpllna koja se bavi jezi~nlm oblikom i jezilnim zna~enjem i Iin-
gvistika, sa svoje strane, Istrallvanjem svojega predmeta neposredno doprinosi
informatici, kao, uostalom, I mnogim drugim znanstvenim disciplinama. Buducl da
je jedno od temeljnih obltjefja svake znanosti da Ima svoje znanstveno nazivlje,da
kle da jezi~nim jedinicama sustavno I precizno izrafava sistem svojih znanstvenih
pojmova, i lingvistika se tlm putem Izravno povezuje s informatikom jer je prouca-
vanje nazivlja dobrim dijelom I predmet IIngvlstike, bolje reel leksikologije u ~iro-
kom smislu (1.4.3). Dakako, veza putem terminologije samo je jedan vid povezano
sti tih dviju disclpllna. Rezultati jezlkoslovnlh Istrafivanja potencijalno su rele ~
vantni za informatiku I na drugim podr'ucjlma (Gilchrist 1972:330), mada je u ne-
koliko navrata ocijenjeno (Sparck Jones i Kay 1977: 183) da je do sedamdesetih go
dina doprinos lingvistike informaticl bio zapravo neznatan jer su se lingvisti bavY
Ii pitanjima koja su dosta udaljena od praktlcne djelatnosti dohvata i preobltkova-"
nja informacija.· U dandnje vrijeme, medutim, mada rezultati nisu bitno druk~iji
u odnosu na ranije stan]e, uocljlvo je znalajno priblilavanje lingvistilkih i infor-
matilkih istralivanja na pojedinim podrucjlma ,
3.3. Kao znanost koja se bavi svim vidovima informacije, informatika mora
koristiti i produbljivati znanstvene spoznaje 0 prirodi jezitne informacije. Ako ni
zbog ~ega drugo, a one zbog ~injenice ~to se informatika mora neizbjelno baviti
pretvorbom jezi~nih u nejezi~ne informacije, i obratno. Jer obrada informacija pr-
venstveno se obavlja zbog povecanja njihove djelotvornosti, a najveci dio informa-
cija prenosi se jezilnim oblicima. Izulavanje jezi~nog vida informacije osobito je
izraleno na podr ucju kori~tenja informacija i njihove djelotvornosti u ~irem sklo-
pu komunikacijskih postupaka i procesa. Lingvistitka proucavanja na semanticko] ,
sintaktitkoj i pragmatitkoj razini otvaraju moqucnsot ~irih uopcavanja 0 informa-
cijskim procesima kojim se informatika bavi. Tu su izrazito potencijalno relevant-
na proucavanja unutar granitnih lingvistitkih disciplina psiholingvistike i sociolin-
gvistike.
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3.4. Razvoj suvremenih Informacijskih sredstava i uredaja pokazuje nedvoj
ben smjer: od strojnog jezika ka prlrodnom jezlku. Krajnja je svrha, zapravo, da
se umjetnl programskl jezlci eliminiraju kao posrednicl Izmedu tovjeka i stroja i cia
se takva komunikacija ostvaruje prirodnim jezikom (Rumjancev 1986:47). Za sada ,
medutim, jo~ nije zadovoljavajuce rije~eno pitanje prepoznavanja Ijudskog govora I
slnteze govora radi prihvatljivog i razumljivog govornog izlaza iz stroja. Strojno
prepoznavanje govora, medu ostalim, nufno se mora zasnivati na fcnetsko-fonolos-
kom proutavanju svojstava glasova (1.4.1) I njlhovog vezlvanja u govorne cjeline.
Istrafivanja akustitne i auditivne fonetlke ovdje su od velikog znatenja, mada se
ona, ocigledno, moraju usmjeriti na rje~avanje ovog specifltnog problema. U tlm
proutavanjima osobito je vafno istrafltl pojave koje se ocituju u vezanom govoru.
Za sada, nairne, osobna svojstva govora pojedlnog govornika I brzlna govora pre~
stavljaju za stroj ogroman problem (Poulton 1983:34). Problem je uostalom jo~ I Ii
ri i slofeniji jer se percipiranje govora ne svodi iskljutivo na prepoznavanje zvu=-
ka (Rumjancev 1986:47). Prepoznavanje govora usko je povezano s "razumijeva-
njem" govora, podrutjem. kojim se Intenzlvno bave strutnjaci na podrutju umjetne
inteligencije, Ita otvara niz dodatnlh I veoma slofenlh pltanja. Slitnl su problemi
prisutni i na podrutju sinteze govora. Radl se zapravo 0 tome da se stvore mo-
gucnosti za izgradnju strojeva koji ce bez telkoca moti pretvarati pisani iIi digi-
talizirani tekst u govor, i obratno, U danalnje vrijeme govorni izlaz iz stroja os-
tvaruje se na dva natina: zapisivanjem titavih rijeti i oblika i njihovim spajanjem
u retenice radi reproduciranja, i registriranjem osnovnih glasovnih jedinica, fo-
nema, i njihovim spajanjem u vile jezitne jedinice. Za sada druga metoda dovodi
do zvukovno neprirodnih tvorevina jer se ne postife prilagodljivost glasova u g~
vornom toku, dok se kod prve radi 0 dosta ogranitenom opsegu jezitnih jedinica.
Rad na tom podrucju veoma je aktualan i /lngvistlka, zajedno s informatikom i a-
kustikom, treba da doprinese ostvarenju tog dragocjenog tehnoloskoq napretka.
3.5. U vezi sa sintezom i prepoznavanjem govora stoje i istrafivanja na P2.
drutju umjetne inteligencije. lako se to podrutje smatra dijelom ratunalne znanos-
ti (Barr i Feigenbaum, eds. 1981:3, Simons 1984:44), 0110 sigurno isto tako prip!!.
ada i informatici (Mihajlov i Giljarevskij 1983:8) i nemoquce ga je iz nje izdvojiti.
Naime, kao djelatnost koja se bavi " •.• oblikovanjem inteligentnih ratunalnih su-
stava, tj. sustava koji pokazuju znatajke Ita ih povezujemo s inteligencijom u 1Juc.!
skom ponalanju - razumijevanje jezlka, ucenje, zakljutivanje, rjelavanje proble-
ma itd.", ona je po prirod istvari povezana s jezikom koji je zapravo prozor u
Ijudski um. Stoga je jedan od vafnih zadataka I clljeva na podrutju umjetne inte-
ligencije razvoj ratunalnih sistema kojl ce bltl u stanju da analiziraju i "razumlju"
lirok raspon znatenja prirodnog jezlka, Ito je nemoquce ostvarltl bez podataka
koje prufa lingvistika, osobito sintaksa i semantika (Simons 1984:52). Razumije-
vanje prirodnog jezika takoder je usko povezano s prikazlvanjem znanja, jer se
inteligentno vladanje racunata, ukljutujuci I razumijevanje jezika, mora zasnivati
na pohranjenom znanju. Svako "razumljevanje" jezika pretpostavlja ra~tlanjivanje
jezitnog ulaza, prepoznavanje odredenlh slntaktitkih jedinica i pridavanje tim [e-
dinicama odredenog znatenja. Teorijske postavke i postupci generativno-transfo!:.
macijske gramatike, bez obzira na krititki odnos pojedinih proutavatelja umjetne
inteligencije (Winograd 1983:186-189), u znatajnoj se mjeri danas primjenjuju u
sistemima umjetne inteligencije kojl se bave razumijevanjem prirodnog jezika. U
vezi s tim nazire se i novi vid proucavanja jezika sa stajali~ta umjetne inteligen-
cije, a javlja se pod imenom ratunalna semantlka (Charniak i Wilks, eds.1976:1).
Na taj nacin pitanja koja se javljaju na podrucju umjetne inteligencije vec usmje-
ravaju i lingvistitka istrafivanja u pravcu davanja odgovora na takva pitanja. K!!.
ko na tom podr ucju nisu samo bitne /lngvistitke spoznaje vec i kognitivni proce-
si i Ijudske akcije i interakcije, jezitna djelatnost mora se sagledavati i proucava
ti u lirokom sklopu Ijudskog ponalanja I djelovanja.
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3.6. Izrada tekstovnih baza podataka takoder je podrutje na kojem rezul-
tatl jezikoslovnlh Istraflvanja mogu potencijalno korlstlti informatici. Za Indeksira-
nje I pretraflvanje takvih baza podataka upotrebljavaju se posebni sustavi nazlva
koji, u sklopu utvrdenih pravlla i postupaka, tvore odqovarajuce jezlke za Indek-
siranje i pretrafivanje. Postupak prikupljanja i odabiranja takvih naziva djelomi -
tno je I lingvlstitko pltanje, jer se preferiranje i odabir pojedinog nazlva testo
zasniva na jezlkoslovnlm kriterijima. Korlltenje rezultata lingvlstitkih istrafivanja,
osoblto onlh koje prufaju semantlka, morfologlja I lekslkologlja (Gilchrist 1971: 18).
posbno dolazl do Izrafaja pri Izradi tezaurusa kao strukturlranog rjetnika koji poL
movno pokrlva odredeno podrutje znanja, a sadrlava deskrlptore i druge nazive
koji upucuju na deskrlptore. Uostalom, metodologlja odablra nazlva kojl bi ulli u
takve jezlke za Indekslranje I pretrafivanje polazl od prlkupljanja pojedinih rljetl
I Izraza Iz strutne literature i postojecih lekslkografskih prlrutnika (Vickery
1975: 13-19). pa lin!)vistitka proutavanja jezitnlh pojava na podrutju pojedinih
znanosti i struka, u okviru jezikoslovnog izutavanja terminololkog leksika, mofe
svakako doprlnijeti boljem razumijevanju funkcioniranja terminololkih sistema i je
dinlca koje ulaze u takve sisteme. To je zapravo podrutje gdje se ranija dokumen
talistika sjedlnjuje s Informatikom i unutar nje se ocituje kao podrutje obrade"
znanstveno-strutnlh Informacija, Ito se, prema prevladajucem shvacanlu u Sovjet
skom Savezu (2.2), i smatra sredilnjim podrutjem Izutavnaja informatike kao zna
nosti. U vezl s tlm znaajna su i kvantitativna lingvistitka istrafivanja sa stajal!
Ita pokulaja automatskog indeksiranja i safimanja dokumenata. Pokulaji automat:
skog pripisivanja dokumentu skupa deskriptora koji su pokazatelj njegova sadrla
ja i sredstvo za dohvat takvog dokumenta zasnivaju se na pretpostavci da je ute
stala pojava odredene rijeti u dokumentu povezana s vjerojatnoscu da je ona zna:
tajan pokazatelj njegova sadrlaja. Na taj natin statlstitka obrada dokumenta daje
popls saddajnlh rljeti poredanih po utestalosti javljanja, iz kojeg je, na osriovl
utvrdenlh pravila, moguce automatski izdvojlti Indeksne nazlve. Automatsko sa- ~
limanje, s druge strane, znatno je slolenlji zadatak I njegovo uspjelno cstvare-
nje usko je povezano s razvojem spoznaja na podrucju umjetne inteligencije I ra- _.'
zumijevanja govora. Kako je safimanje postupak izrade skraeenoq sadrlaja doku- "
menta, pred stroj se postavlja slolen zadatak da "proclta" dokument I da natinl
njegov safetak kojl je i jezitno i saddajno prihvatljiv. Dosaddnji pokulajl Izra-
de takvlh saletaka (Wyllys 1968: 136) zasnivaju se na izdvajanju najznaajnljlh re-
tenica iz teksta I njihovu slaganju prema redoslijedu pojavljivanja da bi se na taj
natln stvorlo automatski safetak. Naravno, ovakav postupak ostavlja brojna neri-
jelena pltanja, pa bi lingvistltka analiza sa!etaka koje su izradili kvalificirani sa-
!imati, osoblto u okviru lingvistike teksta, mogla vjerojatno pru!iti relevantne
pokazatelje koji bi se dali korisno primijeniti u daljnjim istra!ivanjima na tom po-
drutju.
3.7. Jol jedno zajednitko podrutje rada lingvista i informatitara svakako
je I podrucje strojnog prevodenja. To podrucje, koje je imalo izrafene uspone
i padove, od pDtetnog odu!evljenja i prevelikih ocekivanja pocetkom !ezdesetih
godina do potpunog razccaranja i prekida skoro svih istrafivanja (Arthern 1979:
77-78), danas je opet veoma fiva djelatnost, doduse s nesto umjerenijim i realis-
tilnljim ciljevima. I mada potpuno automatizirani prijevod ostaje krajnji duqorocnl
cilj na tom pocrutju istra!ivanja, uz naziv strojno prevodenje (machine transla-
tion) danas se sve vi!e rabi i termin prevodenje pomocu racunala (computer-
-aided translation). Tim se nazivom oznacava da u prijevodnom procesu Ijudskom
prevodiocu stoje na raspolaganju ratunalne terminololke baze podataka, kompju-
torlzirani jednojezilni i vi!ejezitni rjelnici te razlititi elektronilki uredaji koji PC!
spjesuju i racionaliziraju sve faze prijevodnog postupka. Za sada se koristi neko
liko sistema prevodenja uz pomoc racunata (Tanke 1979: 49) koji daju dosta dobre
prakticne rezultate, a usko su povezani s terminolo!kim bazama podataka. U tim
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sistemima, osobito u planiranju i oblikovanju termlnolodklh baza podataka, rezulta-
ti llnqvls tlcklh proucavanja Igraju vafnu ulogu, ali je, Isto tako, I korist takvlh
kompjutoriziranih sistema za lingvistiku Izvanredno velika. U svakom slu~aju, lako
je potpuno automatizirano prevodenje jo~ uvljek daleki ell], jer ono, u krajnjoj Ii-
niji .pretpostavlja razumljevanje teksta, proucavanja na podru~ju umjetne inteligen-
dje bacaju novo svjetlo na taj problem I otvaraju bolje mogutnosti njegova rje~ava-
nja (Wilks 1979:42). Istraflvanja na podru~ju strojnog prevodenja danas se dobro
uklapaju u suvremena stremljenja prema strojnom razumijevanju prlrodnih jezlka. Ta
se djelatnost sada sagledava u ~irem sklopu Istrafivanja na podru~ju automatlzadje
lingvisti~kih procesa jer su problemi zajedni~ki za razll~ite domene, a metode i po-
stupci razvijeni na jednom ufem podru~ju mogu biti jednako dobro primjenljivi na
drugom.
4.
4.1. Do sedamdesetih godina, bez obzira na prlrodnu vezu izmedu lingvis-
tike i informatike, jezikoslovna istraflvanja dosta su slabo utjecala na informaticko
podru~je. lako se ni u dandnje vrljeme lingvistika i informatika ne profimlju u
onoj mjeri u kojoj bi se to moglo ocekivati, noviji pravd izu~avanja i na jednoj i
na drugoj strani dovode do znaajnijih medusobnih priblifavanja i kori~tenja po-
stignutih rezultata. Lingvistika sve vi~e ~iri svoj djelokrug i izvan proueavanja
formalnog jezi~nog sustava i jezi~ne pojave sve vi~e sagledava u ~irem sklopu ~o-
vjekova ponabnja i djelovanja. Informatika, s druge strane, unutar svojega prou-
avanja komuni kacijskih procesa uklju~uje i komuniciranje izmedu ~ovjeka i stroja
putem prirodnog jezika, ~to je neposredno uputuje da se u tim svojim nastojanji-
ma koristi rezultatima IIngvisti~kih istrafivanja i da poti~e izu~avanje pojedlnih as-
pekata funkcioniranja jezika sa stajali~ta svojih potreba.
4.2. Slnteza i prepoznavanje govora, umjetna inteligencija, strojno razuml--
jevanje prirodnog jezika i strojno prevodenje ~iroka su podru~ja istrafivanja i IIn-
gvistike i informatike, all i niza drugih znanosti. !Ita ta se podrudja nadovezuju i
tradicionalna podrucja indeksiranja i safimanja dokumenata koja, unutar Istraflva-
nja na podruclu umjetne inteligencije, otvaraju ~ire mogutnosti za automatizaciju
tih procesa i njihovo obavljanje strojevima. Njima se, isto tako, pridrufuju i ter-
mlnoloska izu~avanja l, u vezi s tim, stvaranje ra~unalnih terminoloskth baza po-
dataka, bilo da se radi 0 termlnologiji same informatike ili bilo koje druge znano-
sti ill struke.
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Vojvoda S. Linguistics and information science
SUMMARY
The paper deals with some points of contact between linguistics and information
science. After a brief survey of the subject-matter and scope of each of these
disciplines, some areas of research at the interface between linguistics and
information science are discussed. Included here are such topics as abstracting
nad indexing, thesaurus construction, terminological research and terminological
databases, artificial intelligence, automatic speech recognition and synthesis,
natural language comprehension by machine and computer-aided translation.
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